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Es war eine sehr dankenswerte Idee von M. Curtze, die von ihm und S. Gu¨nther
herausgegebene Festschrift mit einem Verzeichnisse der Schriften des Jubilars zu be-
schliessen. Giebt uns doch dieses Verzeichnis einen deutlichen Begriff von der frucht-
baren litterarischen Betha¨tigung des Nestors der mathematischen Historiographie.
Mit Recht hat Curtze neben den selbsta¨ndigen Werken, Abhandlungen und Notizen
M. Cantors aus den Jahren 1851 bis 1898 auch die in verschiedenen Zeitschriften zer-
streuten Recensionen aufgenommen, die bekanntlich fu¨r die Geschichte der Wissen-
schaft oftmals fo¨rdersamer sind als die besprochenen Werke selbst. Den Hauptanteil
dieser Aufsa¨tze entha¨lt natu¨rlich die Schlo¨milchsche Zeitschrift fu¨r Mathematik und
Physik, an deren Redaction M. Cantor seit 1859 beteiligt war. In zweiter Linie sind
seine Beitra¨ge fu¨r die 44 Ba¨nde der Allgemeinen Deutschen Biographie (1875–1898)
zu nennen. Ausserdem sind 23 Zeitschriften angefu¨hrt, fu¨r welche M. Cantor Beitra¨ge
geliefert hat.
(Rezension von Felix Mu¨ller (1843–1928) im Jahrbuch u¨ber die Fortschritte der Ma-
thematik, Band 30, 1899)


























